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суспільстві в умовах формування в Україні засад правової, демократичної, 
соціально орієнтованої державності.  
За таких підстав стає можливим розгляд державної служби як особли-
вого різновиду фахової діяльності, що утворилася внаслідок поділу суспі-
льної праці, інституціоналізації відмінностей управлінської праці від інших 
видів суспільно корисної діяльності і насамперед від виробництва, а дер-
жавних службовців – від інших категорій працівників, зайнятих суспільно 
корисною працею в інших галузях життєдіяльності суспільства. В цьому 
плані державна служба може бути охарактеризована як окрема управлінсь-
ка професія. Водночас, оскільки здійснення службово-трудової діяльності 
пов’язане з належністю до певного соціального статусу, вона означає щось 
більше, ніж фахове заняття у звичайному розумінні. Державна служба та-
кож виступає для осіб, професійно зайнятих її здійсненням, як засіб і форма 
їх життєдіяльності, що характеризується відповідними рисами субкультури, 
корпоративної поведінки, етики та менталітету. Саме тому загальнотео-
ретична постановка питання про нормативно-правове забезпечення служ-
бово-трудових відносин державних службовців дозволяє розглянути його 
через призму проблеми кадрів державного апарату: підбір і використання 
кадрів державного апарату, особливості правового статусу осіб, які перебу-
вають на державній службі, організація проходження служби та службової 
кар’єри. Невипадково майже у всіх новітніх підручниках з теорії держави і 
права в розділах, присвячених механізму й апарату держави, підкреслюєть-
ся, що його фізичним втіленням є люди, які працюють відповідно до за-
йнятих посад – державні службовці та посадові особи, які безпосередньо 
виступають від імені держави і державних органів, представляють їх у від-
носинах з громадянами і тому можуть бути охарактеризовані як їх людська 
субстанція, гуманітарний потенціал [11, с.75]. 
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СУТНІСТЬ ТА НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ 
ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ 
Соціально-правовий захист державних службовців України насамперед 
передбачає забезпечення державою можливостей успішного проходження 
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служби, задоволення потреб службовців та їх інтересів, стимулюючих ефе-
ктивне виконання посадових обов’язків та закріплення на державній служ-
бі. Щодо працівників органів податкової міліції це означає насамперед 
створення необхідних умов для нормальної службово-трудової діяльності, 
прийняття заходів до усунення перешкод в реалізації правоохоронно-
фіскальних посадових прав і обов’язків. У зв’язку з цим має враховуватися 
чотири основні різновиди орієнтації державних службовців податкової мі-
ліції: на характер службово-трудової діяльності; на умови виконання функ-
ціональних обов’язків; на винагороду за виконання і особливо за високоякі-
сне виконання посадових повноважень; на просування по службовій кар’єрі. 
Згідно з цими орієнтаціями має визначатися наступна змістовна основа 
соціально-правового захисту особового складу служб та підрозділів подат-
кової міліції. По-перше, підвищення престижності державної служби в цих 
органах. По-друге, достатньо високе, регулярно виплачуване грошове за-
безпечення, розміри якого мають підвищуватися з ростом кваліфікації, 
збільшенням стажу службово-трудової діяльності. По-третє, створення 
нормальних умов служби, забезпечення приміщенням, транспортом, теле-
фонами, правильна організація розпорядку й режиму робочого дня. По-
четверте, державне страхування, гарантоване високе пенсійне та медичне 
забезпечення. По-п’яте, безперервне забезпечення службової перспективи, 
стабільність службово-трудових відносин, підвищення рівня кваліфікації. 
Правовою основою регламентації соціально-правового захисту держа-
вних службовців податкової міліції є Закон України «Про державну подат-
кову службу в Україні» 1, ст.37 та Закон України «Про міліцію» 2. Згідно 
з ст.26 Закону України «Про державну податкову службу в Україні», держа-
ва гарантує правовий і соціальний захист працівників податкової міліції та 
членів їх сімей. На них повністю поширюються гарантії соціально-
правового захисту, передбачені статтями 20-23 Закону України «Про мілі-
цію». Відповідно до нормативних приписів, зазначених у цих статтях, пра-
цівники органів податкової міліції є представниками державного органу 
виконавчої влади; законні вимоги останніх є обов’язковими для виконання 
громадянами і службовими особами; працівники податкової міліції при 
виконанні покладених на них обов’язків керуються тільки законом, діють в 
його межах та підпорядковуються своїм безпосередньому і прямим нача-
льникам; ніхто інший, за винятком уповноважених службових осіб, у перед-
бачених законом випадках не в праві втручатися в законну діяльність дер-
жавних службовців; ніхто не має права покласти на них виконання 
обов’язків, не передбачених чинним законодавством; втручання в діяль-
ність особового складу органів, служб та підрозділів податкової міліції тя-
гне за собою відповідальність за законом; законом гарантується захист 
життя, здоров’я, честі, гідності, майна працівників податкової міліції і чле-
нів їх сімей від злочинних посягань та інших протиправних дій; образа пра-
цівників податкової міліції, опір, погроза, насильство та інші дії, які переш-
коджають виконанню покладених на них завдань, тягнуть за собою встано-
влену законом відповідальність; правопорушення щодо пенсіонера подат-
кової міліції, членів його сім’ї, вчинені у зв’язку з його попередньою служ-
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бовою діяльністю, а так само щодо особи, яка сприяє податковій міліції в 
боротьбі з податковими правопорушеннями, та членів її сім’ї, тягнуть за 
собою відповідальність за законом; працівники податкової міліції мають 
право оскаржити до суду прийняті щодо них рішення службових осіб цих 
органів, служб та підрозділів, якщо вважають, що вони ущемляють їх гід-
ність і особисті права, які не пов’язані із службовою діяльністю; звільнення 
державних службовців податкової міліції зі служби у зв’язку з обвинувачен-
ням у вчиненні злочину допускається тільки після набуття звинуваченим 
вирокe законної сили; у разі затримання працівника органів податкової 
міліції за підозрою у вчиненні злочину або обрання щодо нього запобіжно-
го заходу у вигляді тримання під вартою його тримають у призначених для 
цього установах окремо від інших осіб або на гарнізонній гауптвахті; пра-
цівники податкової міліції користуються пільгами при розподілі життя, 
встановлені квартирних телефонів, влаштуванні дітей у дошкільні заклади; 
житлова площа їм надається у першочерговому порядку; державним служ-
бовцям податкової міліції та членам їх сімей надається 50-відсоткова зни-
жка по оплаті жилої площі, комунальних послуг, а також палива; за праців-
никами податкової міліції, звільненими зі служби за віком, хворобою або 
вислугою років, зберігається право на пільги; державним службовцям ор-
ганів податкової міліції, які використовують у службових цілях особистий 
транспорт, виплачується грошова компенсація; для особового складу цих 
органів встановлюється 40-годинний робочий тиждень, оплата праці в на-
дурочний і нічний час, у вихідні та святкові дні проводиться відповідно до 
вимог трудового законодавства; працівник податкової міліції підлягає 
обов’язковому державному страхуванню на суму десятирічного грошового 
утримання за останньою посадою, яку він займає, за рахунок коштів відпо-
відних бюджетів, а також коштів, що надходять на підставі договорів від 
міністерств, відомств, підприємств, установ і організацій; у разі загибелі 
працівника органів податкової міліції при виконанні службових обов’язків 
сім’ї загиблого або його утриманцям виплачується одноразова допомога у 
розмірі десятирічного грошового утримання загиблого за останнього по-
садою яку він займав, і призначається пенсія у зв’язку з втратою годуваль-
ника в розмірі місячного посадового окладу; за сім’єю загиблого зберіга-
ється право на одержання житлової площі, їй надається позачергово жит-
лова площа протягом трьох місяців з дня загибелі працівника податкової 
міліції у приватну власність; за дітьми державного службовця органів, 
служб та підрозділів податкової міліції, який загинув або помер у зв’язку з 
виконанням службових обов’язків, до досягнення ними повноліття, а також 
за непрацездатними членами сім’ї, які перебували на його утриманні, збе-
рігається право на пільги по оплаті житла, комунальних послуг, палива; у 
разі каліцтва заподіяного працівникові податкової міліції при виконанні 
службових обов’язків, а також інвалідності, що настала у період прохо-
дження державної служби або не пізніш як через три місяця після звільнен-
ня зі служби чи після закінчення цього строку, але внаслідок захворювання 
або нещасного випадку, що мали місце у період проходження служби, йому 
виплачується одноразова допомога в розмірі від трирічного до 
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п’ятирічного грошового утримання (залежно від ступеня втрати працезда-
тності) і призначається пенсія по інвалідності; збитки, завдані майну пра-
цівника податкової міліції чи його близьким родичам у зв’язку з виконан-
ням ним посадових обов’язків, компенсуються у встановленому законом 
порядку в повному обсязі і за рахунок коштів відповідного бюджету. 
Законодавчо визначена розгалужена система заходів соціально-
правового захисту державних службовців органів, служб та підрозділів по-
даткової міліції, на думку нормо творця, повинна була надійно гарантувати 
реалізацію елементів правового статусу останніх. Однак практика застосу-
вання цих норм свідчить про інше. «В умовах відсутності скоординованої 
роботи щодо реального забезпечення правового захисту чести й гідності 
працівників органів внутрішніх справ, їх адаптації до змін у соціально-
економічній та політично-правовій сфері, реально існує загроза втрати 
почуття довіри та поваги до державних інститутів, падіння авторитету 
державної служби. А це може спричинити або виникнення у працівника 
комплексу неповноцінності, або ж, навпаки, до нехтування інтересами слу-
жби на догоду дрібноегоістичним інтересам. Відсутність організованої й 
постійної реабілітаційної та патронажної роботи відносно пенсіонерів, 
інвалідів органів внутрішніх справ, хворих працівників та членів їх родини 
підриває довіру в їх потрібність суспільству, в те, що прожиті роки і служба 
в органах внутрішніх справ не були марними. Розпорошеність напрямків 
соціальної роботи по різних службах МВС України мимоволі відсунула цю 
роботу на другий план, призвела до відсутності систематичних досліджень 
умов праці і побуту працівників органів внутрішніх справ, реальної роботи 
щодо вироблення методів ефективного використання службового часу й 
дозвілля, формування розумних потреб, запитів, цінностей і мотивів пове-
дінки» 3, с.220-221. Діяльність органів та підрозділів внутрішніх справ по 
втіленню в життя законодавчих настановлень, що гарантують соціальне 
забезпечення особового складу при проходженні служби та на пенсії, бага-
тоаспектна, а правові і організаційні механізми їх реалізації на місцях над-
то різнорідні. В одних регіонах надані гарантії та пільги реалізуються в 
повному обсязі, в інших – поки що не знайдені ефективні підходи до кожно-
го аспекта проблеми, в третіх – ще мало виявляється ділової ініціативи, 
творчості, бажання й настійливості у вирішенні вищезазначених питань. 
Найбільш актуальними для співробітників і керівників органів внутрішніх 
справ залишаються питання забезпечення сімей особового складу житлом. 
І хоча Закон «Про міліцію» гарантує її надання особам рядового і началь-
ницького складу, на місцях реалізації даної соціальної гарантії перешко-
джає ряд об’єктивних обставин (різке скорочення в останні роки державно-
го будівництва житла, відсутність коштів для набуття і будівництва жилої 
площі) та суб’єктивних моментів (недооцінка керівниками за адміністрації 
регіону її важливості для особового складу) 4, с.13–14. 
З огляду на це сьогодні у галузі соціальної роботи в службах та підроз-
ділах податкової міліції стоїть складне завдання – посилити дії щодо роз-
робки і впровадження в життя різноаспектних заходів соціально-правового 
захисту державних службовців цих органів, нейтралізувати або принаймні 
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мінізувати дію руйнівних сил соціальної напруги у суспільстві не допустити, 
щоб вона могла вилитись у конфліктні ситуації, сконцентрувати й макси-
мально підтримувати моральні й матеріальні зусилля соціально активних 
груп службово-трудових колективів відповідних підрозділів по виходу із 
кризової ситуації. На жаль, поки що відсутні серйозні наукові дослідження з 
проблемних напрямків соціально-правового забезпечення й захисту пра-
цівників податкової міліції. Соціально-правова робота стосовно органів 
податкової міліції охоплює такі напрямки: матеріально-фінансове забезпе-
чення; соціальне забезпечення по старості або з причин тимчасової чи пос-
тійної непрацездатності; правовий захист честі гідності, здоровя і майні 
державних службовців та їх близьких і рідних; надання соціальної допомоги 
при їх адаптації на службі; при реабілітації працівників, що отримали пора-
нення, травму чи професійне захворювання; рекреаційна діяльність і пат-
ронажна допомога ветеринарам, одиноким хворим, найменш захищеним 
групам. Безперечно, в сферу соціально-правової політики входить також 
робота з різними групами населення країни. З метою підвищення автори-
тету податкових органів міліції серед громадськості. Взагалі, система ро-
боти в сфері соціально-правового захисту працівників податкової міліції 
повинна розглядатись як засіб підвищення ефективності їх діяльності, збе-
реження й закріплення особового складу цих органів, служб та підрозділів 
на службі. 
Дослідження суті, основних ознак та юридичної природи соціально-
правового захисту працівників органів податкової міліції України дозволяє 
зробити наступні висновки, пропозиції та рекомендації щодо подальшого 
розвитку теорії і практики функціонування даного явища. 
1. Соціально-правовий захист державних службовців податкової міліції 
має за мету залучення на службу в цих органах найбільш здібних до правоо-
хоронно-фіскальної діяльності спеціалістів та постійний розвиток цих здіб-
ностей. Однак практика досягнення даної мети стикається з рядом про-
блем, серед яких центральною є проблема меж захисту. Стан соціально-
правової захищеності працівників податкової міліції сьогодні в цілому не 
забезпечує ні залучення на службу достойних громадян, ні прагнення пра-
цюючих до розвитку своїх службових здібностей. За цих умов служити в 
органи, служби та підрозділи податкової міліції йдуть особи, що не знахо-
дять себе в цивільних структурах і задовольняються мінімумом стабільно-
сті теперішнього службового стану, або ті, хто давно зв’язав своє життя зі 
службою і не ризикує змінювати цю прив’язаність, або ті, хто прагне вико-
ристовувати службовий стан в корисливих цілях. Це – нижня, кризова межа 
соціально-правового захисту особового складу податкової міліції. Рух від 
неї в бік підвищення соціальної захищеності працівників сьогодні необхід-
ний і актуальний. Цей рух має прямо пов’язуватись з відбором громадян на 
службу в органи, служби та підрозділи податкової міліції. Щоб на службу до 
цієї складової механізму виконавчої влади держави приходили особи, для 
яких важливі не лише заходи соціально-правового захисту самі по собі, але 
й соціальна плідність і важливість правоохоронно-фіскальної діяльності. 
Позитивно відбивається в цьому відношенні і адекватна досліджуваній 
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державній службі мотивація праці – прагнення реалізувати себе в управ-
лінні. Поєднання цих двох базових факторів у формуванні відношення до 
служби сприяє переборенню залежності державних службовців в оцінці 
своєї соціальної захищеності від концентрації уваги переважно на матеріа-
льному стані. Отож, при відборі кадрів до служби в органах податкової 
міліції увага комплектуючими службами повинна надаватись таким якос-
тям претендентів, як прагнення віддавати себе правоохоронно-фіксальній 
діяльності і одержувати задоволення від соціальної важливості такої та 
бажання реалізувати себе в правоохоронно-податковій управлінській дія-
льності. 
2. Обов’язковою умовою нормального соціального стану державних 
службовців податкової міліції є їх правова захищеність. Правовий захист 
працівника податкової міліції передбачає надання йому можливості відно-
влення стану, в якому він перебував до порушення його прав; припинення 
дій, які порушують його права чи створюють загрозу їх порушення; визнан-
ня недійсним актів державного органу, органу місцевого самоврядування, 
інших організацій, установ відносно державного службовця податкової мі-
ліції, якщо вони прийняті з порушенням чинного законодавства; самозахи-
сту своїх прав у передбачених законом випадках; відшкодування збитків, 
компенсації моральної шкоди, завданої працівникові протиправно. Однак 
сьогодні умова захищеності особового складу органів, служб та підрозділів 
внутрішніх справ здійснюється на низькому рівні: не реалізується право 
громадян на рівні умови прийняття на службу і службового просування 
залежно від знань, досвіду й здібностей; існує недосконала практика рег-
ламентації посадових обов’язків; спостерігається низька активність і слаб-
ке значення атестаційної роботи; відсутні довіра службовців до офіційних 
структур, покликаних захищати їх права; не спрацьовують у повній мірі 
механізми захисту працівників та членів їх сімей від насилля, погроз, крив-
ди з боку громадян у зв’язку з виконанням службових обов’язків. Одним із 
факторів, які забезпечують ефективність та безпеку правоохоронно-
фіскальної діяльності, є кримінально-правовий та адміністративно-
правовий захист здоров’я, честі, гідності працівників податкової міліції. У 
цілому, в Кримінальному кодексі України 5 і Кодексі України про адміні-
стративні правопорушення 6 досить широко й детально регламентуються 
зміст кримінальних і адміністративних правопорушень проти працівників 
податкової служби, але в силу різних причин останні можливостями кримі-
нально-правового та адміністративно-правового захисту користуються не 
повністю, що підриває принцип соціальної справедливості й негативно 
впливає на правоохоронно-фіскальну діяльність. «Такими причинами є 
незнання законодавчих актів, що захищають працівників органів внутріш-
ніх справ від злочинних посягань, неуважність до цієї проблеми керівників 
органів внутрішніх справ, їх невимогливість до документального, юридич-
но грамотного оформлення правопорушень щодо працівників»  
3, с.238. Звідси, хоча державні службовці органів податкової міліції зако-
нодавством України наділені достатньо широким правовим захистом, на 
практиці такими користується не велика кількість працівників. У одному 
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випадку тут проявляється такий стереотип поведінки, коли самому праців-
нику добиватись справедливості незручно та й ніколи. Інші працівники 
свідомо не бажають втягуватись у тривалу боротьбу за відновлення спра-
ведливості, знаючи наперед, з якими складнощами вони зустрінуться в 
прокуратурі і в суді, і скільки це забере у них моральних і фізичних сил. То-
му, слід покласти обов’язки щодо захисту особового складу на відповідні 
підрозділи внутрішньої безпеки або на підрозділи з виховної і соціально-
психологічної роботи податкової міліції. 
3. Низка правових норм, регламентуючих заходи соціально-правового 
захисту працівників органів податкової міліції, потребує удосконалення і 
термінологічних уточнень. По-перше, у ч.5 ст.21 Закону України «Про мілі-
цію» 2 зазначено: «Працівник міліції має право оскаржити до суду прийн-
яті щодо нього рішення службових осіб органів внутрішніх справ, якщо 
вважає, що вони ущемляють його гідність і особисті права, які не пов’язані 
із службовою діяльністю». Буквальне тлумачення тексту норми права має 
таку логіку: працівник міліції може оскаржити тільки дії посадових осіб, які 
ущемляють гідність і особисті права працівника, які не пов’язані із службо-
вою діяльністю. Виходить, він не має права оскаржити ті дії посадових 
осіб, які ущемляють гідність і особисті права, що прямо чи непрямо 
пов’язані зі службовою діяльністю. Доведення до абсурду такого тлума-
чення нормативного припису обумовлює необхідність виправлення її текс-
ту шляхом усунення висловлення «які не пов’язані із службовою діяльніс-
тю». По-друге, у ч.2 ст.22 Закону України «Про міліцію» 2 вказано, що за 
працівниками міліції, звільненими зі служби за віком, хворобою або вислу-
гою років, зберігається право на пільги. Усі означені підставі звільнення 
об’єднанні єдиною ознакою – бажанням працівника працювати далі, але за 
незалежних від нього обставин, він цього робити об’єктивно не може. Така 
ознака характерна також і для інших підстав звільнення працівників із слу-
жби: через обмежений стан здоров’я та через скорочення штатів 7. Безпе-
речно, текст досліджуваної норми права має бути доповненим цими підс-
тавами звільнення осіб рядового і начальницького складу зі служби. По-
третє, у ч.1. ст.23 Закону України «Про міліцію» 2 зазначено: «Працівник 
міліції полягає обов’язковому державному страхуванню на суму десятиріч-
ного грошового утримання за останньою посадою, яку він займає, за раху-
нок коштів відповідних бюджетів, а також коштів, що надходять на підставі 
договорів від міністерств, відомств, підприємств, установ і організацій». 
Вбачається недоречним вживання в тексті норми терміну «відповідних» 
бюджетів. Навпаки, у такій справі бюджет чи бюджети повинні бути чітко 
визначеними. З огляду на те, що це державне обов’язкове страхування, той 
бюджет має бути державним. По-четверте, у ч.7 ст.23 Закону України «Про 
міліцію» 2 вказано: «Збитки, завдані майну працівника міліції чи його 
близьким родичам у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків, ком-
пенсуються у встановленому законом порядку в повному обсязі». Термін 
«близькі» родичі надто розпливчастий і потребує коректування стосовно 
кола осіб, що ним охоплюються. Це важливо й з огляду на те, що у різних 
галузях національного права термін «близькі родичі» має власне змістовне 
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навантаження. По-п’яте, усі соціально-правові заходи у сфері захисту пра-
цівників податкової міліції є дуже важливими для ефективного виконання 
ними своїх посадових правоохоронно-фіскальних обов’язків, однак вони 
мають не лише проголошуватись формально, але й реалізуватись у прак-
тику функціонування органів, служб та підрозділів податкової міліції та їх 
особового складу. Дійсна реалізація цих заходів може мати місце лише у 
тому випадку, коли нормативно буде передбачена відповідальність осіб, 
відповідаючих за їх перетворення у практику службово-трудової діяльності 
працівників податкової міліції. Звідси, Закон України «Про державну пода-
ткову службу в Україні» 1, ст.37 має бути доповнений статтею за назвою 
«Відповідальність за незабезпечення соціально-правового захисту праців-
ників податкової міліції», де чітко і конкретно будуть розписані відповідні 
підстави, заходи і види юридичної відповідальності. 
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ПИТАННЯ РОЗРОБКИ КРИТЕРІЇВ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАКТИКИ І СТАЖУВАННЯ  
ПРАЦІВНИКІВ ОВС 
Основна функція практичної підготовки в органах, службах та підроз-
ділах внутрішніх справ України – організація і проведення відпрацювання 
навчального матеріалу та формування у осіб рядового і начальницького 
складу умінь та навичок щодо застосування знань на практиці, самостійно-
го розширення і поглиблення їх 1. Звідси, важливе значення для практич-
ної підготовки висококласного персоналу органів системи Міністерства 
внутрішніх справ має послідовне наближення характеру навчальної діяль-
ності” до специфіки роботи майбутнього фахівця, посилення зв’язків на-
вчального закладу з діяльністю органів внутрішніх справ, систематичний 
аналіз їх працівниками рівня підготовки молодих спеціалістів та постійна 
співпраця з навчальними закладами з метою вдосконалення навчального 
процесу, оперативного внесення змін в його організацію, навчальне, мето-
дичне та наукове забезпечення. У цьому аспекті особливої ваги набуває 
питання визначення критеріїв ефективності практичної підготовки та ста-
жування працівників органів, служб та підрозділів внутрішніх справ  
2, с.78. 
